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OFICI
DEL MINISTERIO DE MAR






CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 127/73 por la que se dispone pase
destinado a la Estación Naval de Mahón el Sargento
primero Condestable don Adrián Espí Egea.—Pági
na 255.
Resolución número 147/73 por la que se dispone pase
destinado a la fragata "Baleares" el Sargento Elec
trónico don Carlbs Frade Añón.—Página 255.
Resolución número 148/73 por .1a que se dispone pase
destinado a Helicópteros el Sargento Sonarista don
Agustín Borrego Muñoz.—Página 255.
Resolución número 146/73 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se cita. Página 255.
Permuta de destinos.
Resolución número 149/73 por la que se concede per
muta de destinos entre los Suboficiales Contramaestres
que se mencionan.—Página 255.
Retiros.
Resolución número 84/73 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Sargento Fogonero don
Juan Castro Ares. Página 255.
,Resolución número 85/73 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Sargento. Fogonero don
Marcelino Pantín López.—Página 256.
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FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Ascensos.
Resolución número 151/73 por la que se dispone el as
censo a la categoría de Grabador de segunda clase de
la Escala de Grabadores, a extinguir, de los de ter
cera clase que se reseñan. Página 256.
Bajas.
Resolución número 145/73 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Operario de primera
(Mecánico-Conductor) de la Maestranza de la. Armada,
a extinguir, don Julián Yáñez Dopico.—Página 256.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
ASC'ellSOS.
Resolución número 142/73 por la que se disponen los
ascensos del personal que se relaciona.—Página 256.
•
Cambio de clasificación.
Resolución número 150/73 por la que se dispone el cam
bio de clasificación del personal que se menciona.—
Página 256.
Bajas.
Resolución número 143/73 por la que se dispone la baja
como contratado del personal que se reseña.—Pági
nas 256 y 257. -
Resolución número 144/73 por la que se dispone la baja
como contratado del personal que se reseña.—Pági
nas 258 y 259.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución número 22/73 por la que se convocan exáme
nes para acreditar la posesión de idiomas entre el per
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sonal de los Cuerpos de Oficiales y Suboficiales de la
Armada.—Páginas 259 y 260.
ARINERIA
NOnlbramiento de Aprenclic-cs Especialistas.
Resolución delegada número 86/73 por la que se amplía
la Resolución delegada número 1.632/72 en el sentido
de incluir en la misma, en la Especialidad de Artillería,
a José Luis Díaz Morales.—Página 260.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Admisión de opositores.
Resólución número 13/73 por la que se publica la rela
ción de aspirantes admitidos y excluidos, con carácter
definitivo, para tomar parte en el concurso-oposición
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial de
Maestros de Arsenales.—Página 260 y 261.
Re3olución número 14/73 por la que se publica la rela
ción de aspirantes admitidos y excluidos, con carácter
definitivo, para tomar parte en el concurso-oposición
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales.—Páginas 262 y 263.
Página 254.
SECCION ECONOMICA
Horas extraordinarias de personal civil no funcionario
de la Administración Militar.'
Resolución número 74/73 por la que se reconoce el de.
recho al percibo de las remuneraciones que se señalan
al personal que se relaciona.—Página 263.
Trienios.
Resolución número 83/73 por la que se conceden los
trienios que se indican a los Tenientes de Navío de la
Escala de Tierra que se mencionan.—Página 263.
Resolución •número 72/73 por la que se conceden los
trienios que se señalan a los Jefes y Oficiales del Cuer
po de Máquinas que se relacionan.—Página 264.
Resolución número 63/73 por la que se conceden los
trienios que se expresan al personal de Músicos que
se detalla.—Páginas 264 y 265.
Permanencias.
Resolución número 73/73 por la que se conceden los pre
mios de permanencia que se indican a los Cabos pri
meros Especialistas de Infantería de Marina que se
mencionan.—Página 265.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos,
Resolución núm. 127/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Condestable don Adrián Espí Egea
gase destinado, con carácter forzoso, a la Estación
Naval de Mahón, cesando en el buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 147/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Electrónico don Carlos Frade Añón pase des
tinado, con carácter forzoso, a la fragata Baleares,
cesando de depender de la Dirección de Enseñanza
Naval.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFA-;
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 148/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Sonarista don Agustín Borrego Muñoz pase
ciestinado, con carácter forzoso, a Helicópteros, ce
sando de depender de la Dirección de Enseñanza
Naval.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 146/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
Número 23.
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Castañeda Sánchez.—Pasa a la Comandancia
de Marina de Tarragona, cesando en la Comandancia
de. Marina de ,Castellón.—Forzoso.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Andrés
López Baños.—Pasa a la Comandancia de Marina
de Castellón, cesando en la Comandancia de Marina
Tarragona.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este Suboficial se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Permuta de destinos.
Resolución núm. 149/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta de
destinos entre el Sargento primero Contramaestre
don José A. Rodríguez Piñero, de la dotación del
destructor antisubmarino Marqués de la Ensenada,
y el Sargento Contramaestre don Antonio J. Fernán
dez Rivas, de la fragata rápida Liniers.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 84/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 2 de
mayo de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Sargento Fogonero don Juan Cas
tro Ares cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 85/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 4 de
julio de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Sargento Fogonero don Marcelino
Pantín López cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 151/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Por reunir los requisitos
exigidos por el artículo 124 del Reglamento del Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, aprobado por Or
den Ministerial de 18 de diciembre de 1945 (DIARIO
OFICIAL núm. 292), se dispone el ascenso a la cate
goría de Grabador de segunda clase de la Escala de
Grabadores, a extinguir, de los Grabadores de tercera
clase don Eduardo Martínez Quirós y don Manuel
Romero Olivera, con antigüedad de 21 de enero del
ario en curso y efectos económicos a partir del día
1 de febrero de 1973, confirmándoseles en el destino
del referido Instituto.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 145/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por 'haber fallecido el día 16 del actual, el Ope
rario de primera (Mecánico-Conductor) de la Escala
de Operarios de la Primera Sección de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, don Julián Yáriez Do
pico, que se encontraba destinado en el Parque de
Automovilismo número 2, de El Ferrol del Caudillo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 142/73, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de
la Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de
marzo (D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del
personal que a continuación se relaciona :
A Oficial de segunda (Zapatero), del de tercera
don Juan Pérez Verde, con destino en la ETEA.
A Oficial de segunda (Fontanero), del de tercera
don Jesús Pérez IComesaria, con destino en la ETEA.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 150/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone el cambio de clasifica-.
ción del personal que se relaciona, que presta sus
servicios en el Sanatorio de Marina de Los Molinos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252) :
A Cocinera de tercera, Limpiadora doria Amelia
Hernández Blázquez.
A Limpiadora, Cocinera de tercera doria Hilaria
Amparo López Marín.
Madrid, 23 de enero de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 143/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja como
contratado del personal que a continuación se rela
ciona, a partir de la fecha de toma de posesión del des
tino que le confirió la Orden Ministerial número 595
de 1972 (D) (D. O. núm. 255), como funcionarios ci
viles del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales:
Oficial de primera (Carpintero) don José Falcón
Sánchez.
Oficial de segunda (Carpintero de Ribera) don Pe
dro Caparrós Masegosa.
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Oficial de primera (Moldeador de Plástico) don
Manuel Filgueiras Vázquez.
Oficial de segunda (Carpintero de Ribera) don Luis
Calvo García.
Oficial de tercera (Calafate) don Alfonso García
Maldonado.
Peón don Alberto Leira Fernández.
Peón don Pedro Blanco Gómez.
Oficial de primera (Albañil) don Joaquín Jordán
García.
Oficial de segunda (Albañil) don Francisco Ros
Sánchez.
Oficial de primera (Albañil) don Ricardo Henales
Cuevas.
Especialista (Albañil) don José García Abad.
Oficial de primera (Albañil) don José Rodríguez
Seco.
Oficial de tercera (Albañil) don Manuel Arenosa
Dopico.
Oficial de tercera (Albañil) don Domingo Seoane
Lopez.
Oficial de tercera (Albañil) clon Mateo Solano Gui
llén.
Oficial de segunda (Albañil) clon Diego Mínguez
Plaza.
Oficial de -tercera (Albañil) don Pedro Pérez An
(lúa.
Oficial de tercera (Albañil) don José Ros Madrid.
Oficial de tercera (Albañil) don José Cervantes
López.
Oficial de tercera (Albañil) don José Morales Sa
linas.
Oficial de primera (Albañil) don Luis Romero Pi
cos.
Peón don José Sánchez Abad.
Oficial de primera (Albañil) don Luis Prades Vi
vían°.
Oficial de segunda (Albañil) don Enrique Aneiros
Rey.
Oficial de primera (Albañil) don Justo Robleño
Mingo.
Oficial de primera (Albañil) don Francisco Bernal
Sanleandro.
Oficial de primera (Albañil) don Ignacio Enseñat
Paulino.
Peón don Andrés González Lázaro.
Especialista (Albañil) don Bartolomé Ros García.
Oficial de primera (Albañil) don Miguel Ramos
Soler.
Capataz (Especialista) clon Oscar de Jódar Merlos.
Capataz (Especialista) don Juan Antonio Martínez
Belchi.
Oficial de tercera (Albañil) don Salvador Angosto
García.
Oficial de segunda (Carpintero) don Narciso Moya
Montero.
Oficial de primera (Carpintero) don José Lamiguei
ro Santana.
Oficial de primera (Carpintero) don José Vázquez
Tenreiro.
Oficial de primera (Carpintero) don Joaquín RuizHernández.
- Oficial de segunda (Carpintero) don Vicente Alva
rez Méndez.
Oficial de primera (Ebanista) don Isidoro Ferrer
Rosique.
Oficial de tercera (Carpintero) don Manuel Tojei
ro Piñón.
Oficial de segunda (Carpintero Blanco) don José
Mulero Hervás.
Oficial de segunda (Carpintero de Ribera) don Ber
nardo Belizón Sánchez.
Oficial de tercera (Calafate) don Francisco Vidal
Nieto.
Oficial de primera (Carpintero) don Pablo Freire
Mosquera.
Oficial de segunda (Carpintero de Ribera) don Juan
San Nicolás Saura.
Oficial de segunda (Carpintero de Ribera) don José
Pagán García.
Oficial de segunda (Carpintero) don Antonio Cas
tro Allegue.
Oficial de segunda (Modelista) don Manuel Silva
Fraga.
Oficial de primera (Moldeador Plástico) don Julio
F. Penedo Arias.
Oficial de primera (Moldeador Plástico) don Alva
ro Rodríguez López.
Oficial de primera (Moldeador Plástico) don Cons
tantino Amor Deus.
Oficial de primera (Moldeador Plástico) don Ri
cardo López Alonso.
Delineante de primera don Miguel Huguet Casali.
Delineante de segunda don Alfonso D. Niebla Gil.
Delineante de segunda don Santiago Varela Varela.
Delineante de segunda don Antonio Castro Fojo.
Oficial de primera (Tipógrafo) don Miguel García
García.
Oficial de primera (Tipógrafo) clon Jaime A. Gui
llén López.
Oficial de primera (Mecánico) don Antonio García
Muñiz.
Oficial de segunda (Ajustador) don Juan Marcos
Gutiérrez.
Oficial de primera (Mecánico) don Manuel Sánchez
del Arco Roig.
Oficial de segunda (Mecánico) don Jesús Rodrigo
Hermosilla.
Oficial de primera (Chapista) don José Villa Mar
tín.
Oficial de primera (Mecánico) don Lucio Herranz
Martín.
Oficial de segunda (Mecánico) don Enrique Gómez
Leal.
Oficial de primera (Mecánico) don Esteban Sán
chez Sastre.
Oficial de segunda (Mecánico). don Silvestre Rosa
Gallego.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
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Resolución núm. 144/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja como
contratado del personal que a continuación se rela
ciona, a partir de la fecha de torna de posesión del
destino que le confirieron las Ordenes Ministeriales
números 585/72 (D) (D. O. núm. 250) y 658/72 (D)
(D. O. núm. 280), como funcionarios civiles del Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales :
Oficial de primera (Mandrinador) don Antonio Me
dina González.
Oficial de primera (Ajustador) don Joaquín Barba
cil Vargas.
Oficial de primera (Mecánico) clon Francisco Moll
Dalmedo.
Oficial de tercera (Monturas) clon Fulgencio Díaz
Jódar.
Oficial de primera (Ajustador) clon Carlos Ponce
González.
Oficial de primera (Ajustador) don Manuel López
Seco.
Oficial de primera (Niquelador) clon Luis Ares
Coucei ro.
Oficial de primera (Ajustador) don Fernando Ron
dan Moreno.
Oficial de tercera (Ajustador-Armero) clon José
Carrera Torrejón.
Oficial de segunda (Monturas) clon Alberto Martí
nez Barceló.
Oficial de primera (Mecánico Motorista) don José
Ylarín Maíquez.
Especialista (Máquinas) don Antonio Cayuela
Liarte.
Oficial de tercera (Montador Reg. Torpedos) don
José M. Albarrán Borja.
Oficial de tercera (Armas Submarinas) clon Juan
j. Ruiz Hernández.
Oficial de tercera (Armas Submarinas) clon Fran
cisco Morales Paúl.
Oficial de tercera (Reg. de Torpedos) don Mariano
Sáez Puig.
Oficial de tercera (Armas Submarinas) don Silves
tre González Pacheco.
Oficial de tercera (Reg-. Armas Submarinas) don
Francisco J. García Tous.
Oficial de tercera (Armas Submarinas) clon julio
Curveira 1\1osquera.
Oficial de tercera (Reg. Torpedos) don Luis Anto
nio Valverde Cano.
Oficial de tercera (Giroscópica) clon Bartolomé Se
rrarlo López.
Oficial de primera (Tornero) don Luciano García
Tudela.
Oficial de segunda (Tornero) don José Fernández
Bermúdez.
Oficial de tercera (Dependiente) don José Aznar
Nieto.
Oficial de tercera (Tornero) don Francisco Cega
rra López.
Oficial de tercera (Tornero) don Isidoro Castro
Painceira.
Oficial de tercera (Armas Submarinas) clon Anto
nio Piñón López.
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Oficial de segunda (Fresista) don Francisco Conesa
Soto.
Oficial de tercera (Plomero) don José Martínez Ló
pez.
Oficial de segunda (Fontanero) don Benito Conesa
Alcantud.
Oficial de primera (Chapista) don Juan Manuel
Fernández de Alba y Martínez de la Sierra.
Oficial de primera (Chapista) don Manuel Carreira
Acosta.
Oficial de segunda (Chapista) clon Antonio Castillo
Alonso.
Oficial de segunda (Calderero) don Diego Costa
Mínp.,-uez.
Oficial de segunda (Chapista) don jovino Rodrí
guez Alvarez.
Oficial de tercera (Giroscópica) clon Emilio Muñiz
Barbeito.
Oficial de segunda (Soldador) don Manuel Torres
Paz.
Oficial de primera (Calderero) don Alfonso López
Rey.
OfiCial de segunda (Calderero) don Pedro Pérez
Solano.
Oficial de tercera (Remachador) don Ramón Nava
rro Ros.
Oficial de tercera (Calderero) don José Antonio
1\lontoro Agüera.
Oficial de segunda (Moldeador) don José Luis Gon
zález Núñez.
Oficial de primera (Fundidor) clon Santiago Martí
Juan.
Oficial de tercera (Electricista) don julio Forné
Martínez.
Oficial de primera (Electricista) don Joaquín Gó
mez Pérez.
Oficial de primera (Electricista) don José Gonzá
lez Britos.
Oficial de primera (Electricista) don Ramón Martí
nez Santiago.
Oficial de primera (Bobinador) don Juan Prego
García.
Oficial de primera (Electricista) don Santiago Páez
Iartínez.
Oficial de tercera (Electricista) don Ildefonso Ce
receda Aragón.
Oficial de tercera (Electricista) don José Antonio
Martínez Ros.
Oficial de primera (Electricista) don Pascual Qui
'ad León.eJ-
Oficial de tercera (Electromecánico) don Agustín
Díaz Vela.
Oficial de segunda (Electricista) don Miguel Vidal
Lucas.
Especialista clon José María López Lillo.
Oficial de tercera (Giroscópica) don José Rendón
Olvera.
Oficial de tercera (Armas Submarinas) clon Mari
no Leira Nieto.
Oficial de segunda (Electricista) clon Ignacio Luins
Cortés.
Oficial de primera (Electricista) don Asensio Ro
dríguez Buitrago.
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Oficial de tercera (Bobinador)- don José Barrena
Clavaín.
Oficial de primera (Electricista) don Francisco
Huertas Padilla.
Oficial de tercera (Maniobrista) don Andrés Men
doza Muñoz.
Oficial de tercera (Velero) don Jesús Díaz Cereijo.
Oficial de tercera (Velero) clon Francisco Rodrí
guez Rodríguez.
Oficial de tercera (Giroscópica) don Sebastián Or
tega Cabezón.
Oficial de tercera (Electrónico) don Francisco Mar
tínez García.
Oficial de primera (Electricista) don Antonio Fer
nández Guerrero.
Oficial de tercera (Electromecánica) clon Fernando
Huerta Sánchez.
Oficial de tercera (Electromecánica) don José An
tonio Gómez López.
Oficial de tercera (Electromecánica) don Alfredo
Cuello Vázquez.
Oficial de tercera (Electromecánica) don José Ma
nuel Martínez Baena.
Oficial de tercera (Electromecánica) don Rafael
Iglesias Lopez.
Oficial de segunda (Electricista) don Fernando
Rondán Marroquín.
Oficial de tercera (Electromecánica) clon Francisco
Barrena Prian.
Oficial de segunda (Electricista) don Francisco Go
dínez Melero.
Oficial de primera (Electricista) don Juan Caries
Mascaró.
Oficial de tercera (Bobinador) don José Alcaraz
Papán.
Oficial de tercera (Bobinador) don Rosendo Gómez
Pérez.
Esnecialista clon Juan Fernández García.
Oficial de tercera (Bobinador) don Miguel Cayuela
Martínez.
Oficial de segunda (Bobinador) don Antonio Pena
Moreno.
Oficial de tercera (Electromecánica) don Alfonso
García García.
Oficial de primera (Radioeléctrico) don José Fruc
tuoso Balsalobre.
Oficial de segunda (Electrónica) don Andrés Ro
bles Sánchez.
• Oficial de segunda (Electrónica) don Antonio Ro
dríguez Bernabé.
Oficial de tercera (Electrónica) don Miguel Rueda
Acosta.
Oficial de segunda (Electrónica') don Joaquín Se
gura Esteban.
Oficial de tercera (Giroscópica) don Antonio Anei
ros Ferreira.
Oficial de tercera (Electromecánica) clon José Ló
pez García.
Oficial de tercera (Electrónico) don Germán León
Alvarez.
Oficial de tercera (Reg. Torpedos) don Odón
Sánchez Aznar.
Oficial de tercera (Electromecánica) don Juan José'
Pampín Soto.
Oficial de tercera (Electrónico) don Enrique Már
quez Muñoz.
Oficial de tercera (Electromecánica) don José Co
nesa López.
Oficial de tercera (Electromecánica) don Jesús Ló
pez García.
Oficial de tercera (Electrónico) clon Paulino Luaces
Martínez.
Oficial de tercera (Electrónico) don Andrés Bernal
Rueda.
Oficial de tercera (Electrónico) don Manuel Pastor
Bustabad.
Oficial de tercera (Electrónico) clon Isidoro Torres
Valentín.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 22/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 8.° del Reglamento de Aplicación de Es
pecialidades de los Cuerpos de Oficiales de la Armada
de 28 de diciembre de 1934 (D. O. núm. 294), mo
dificado por el Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 25 de septiembre de 1953 (D. O. núme
ro 224), se concovan exámenes para acreditar la
posesión de idiomas entre el personal de los Cuerpos
de Oficiales y Suboficiales de la Armada, así como
para efectuar las reválidas correspondientes.
Igualmente podrán presentarse a estos exámenes
los Cabos Especialistas, de acuerdo con la Orden
Ministerial número 27/73, de 311 de diciembre de
1972 (D. O. núm. 13), y el personal de funcionarios
civiles al servicio de la Armada, de acuerdo con la
Orden Ministerial número 1.673/68, de 16 de abril
de 1968 (D. O. núm. 90).
Dichos exámenes tendrán lugar en las fechas si
guientes :
SAN FERNANDO
El día 7 de marzo próximo, para el personal de
la Zona Marítima del Estrecho y Flota.—Inglés y
francés.
EL FERROL DEL CAUDILLO
El día 2 de abril próximo, para el personal de la
Zona Marítima del ¡Cantábrico y Flota.—Inglés y
francés.
CARTAGENA
El día 2 de mayo próximo, para el personal de la
Zona Marítima del Mediterráneo y Flota.—Inglés y
francés.
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Los días 16, 17, 18 y 21 de mayo próximo, para
el personal de la Jurisdicción Central.—Inglés.
Los días 22 y 23 de mayo próximo, para el per
sonal de la jurisdicción Central.—Francés.
Los días 24 y 25 de mayo próximo, para el per
sonal de cualquier Jurisdicción.—Ruso y alemán.
Los días 28 y 29 de mayo próximo, para el per
sonal de cualquier Jurisdicción.—Italiano y árabe.
Los días 30 de mayo y 1 de junio próximos, para
el personal de cualquier Jurisdicción.—Portugués y
japonés.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El día 12 de marzo próximo, para el personal de
la Zona Marítima de Canarias, solo en el caso de ser
más de cuatro solicitantes para examen.—Inglés y
francés.
MARIN
El día 6 de abril próximo, para el personal de las
Escuelas Naval Militar y de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada, solo en el caso de ser más
de cuatro solicitantes para examen.—Inglés y fran
cés. ,
Las instancias deberán tener entrada en la Direc
ción de Enseñanza Naval antes del día 25 de febrero
de 1973.
El personal que solicite acreditar la posesión de
idiomas y que deba trasladarse desde el punto de su
residencia hasta aquel en que haya de efectuar el
examen será pasaportado por las respectivas Juris
dicciones, sin derecho al percibo de dietas por comi
sión de servicio.
El personal a quien corresponda efectuar el exa
men de reválida, a tenor de lo dispuesto en el De
creto citado en el apartado primero de esta Reso
lución, y que desee realizarlo es el que se relaciona
en las Ordenes Ministeriales números 2.101/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 110) y 3.195/66 (D. O. núm. 166),
y también los que debiendo haberlo revalidado en
1972 no llegaron a efectuarlo por distintas causas
justificadas, debiendo elevar instancia unos y otros
en tal sentido.
Madrid, 23 de enero de 1973.






Nombramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución delegada núm. 86/73, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Se amplía la Reso
lución delegada número 1.632/72 de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 284), que
promueve a la clase de Aprendices Especialistas al
personal que relaciona, en el sentido de incluir entre
el mismo, en la Especialidad de Artillería, a José
Luis Díaz Morales.
Madrid, 23 de enero de 1973.
Por delegación:





Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Admisión de aspirantes.
Resolución núm. 13/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. 'Transcurrido el plazo de
quince días hábiles para poder completar la docu
mentación o presentar las reclamaciones oportu
nas, contados a partir de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado, de la relación, con ca
rácter provisional, de los aspirantes admitidos y
excluidos para -cubrir plazas vacantes en el Cuer
po Especial de Maestros de Arsenales de funcio
narios civiles del Ministerio de Marina, convocado
por la Orden Ministerial número 594, de fecha 21
de octubre de 1972, esta Dirección de Enseñanza
Naval ha resuelto :
1.1. Hacer pública la relación de aspirantes
admitidos y excluidos, con carácter definitivo. para
tomar parte en el referido concurso-oposición.
1.2. Anunciar la fecha, hora y lugar del co
mienzo de las pruebas selectivas, que serán las
siguientes :
1.2.1. El primer ejercicio, que consistirá en
contestar por escrito a un cuestionario de pregun
tas sobre el contenido del temario que se publicó
en la Orden Ministerial de convocatoria, se efec
tuará para todos los aspirantes admitidos a partir
de las diez horas del día 28 de febrero de 1973, en
el Parque de Automóviles de Marina número 1,
sito en la calle Marqués de Mondéjar, número 5,
Madrid.
1.2.2. Para el ejercicio práctico se formarán,
mediante sorteo, los oportunos grupos y serán
convocados a través del tablón de anuncios que
designe el Tribunal.
1.3 Se recuerda lo dispuesto en el punto 5.3 de
la convocatoria, que sefiala que los aspirantes acre
ditarán su personalidad ante el Tribunal mediante
la presentación del documento nacional de iden
tidad.
- Madrid, 16 de enero de 1973.
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1. Manuel González Martorell.
2. Néstor Yáñez Leira.
3. Arturo Fariña Gelpi.
4. Mauel Fuentes Ocaria.
5. José Manuel Vázquez Díaz.
6. 'Manuel Suárez Miranda.
7. Antonio García Cortés.
8. Pedro Aguilar Sánchez.
9. Horacio Sánchez Sastre.
10. Juan Ayala Serrano.
11. ;osé Bueno Ródenas.
12. :Fosé García García.
13. Diego Sánchez Lorente.
14. Manuel Soto Hernández.
15. Tosé Valencia Pividal.
16. Vicente Salinas Mora.
17. Francisco Díaz Sánchez.
18. Francisco Aguilera.
19. Antonio Pérez Moreno.
20. Antonio Cavuela Liarte.
21. Patrocinio Sevilla Tornero.
22. Pedro Gardelegui
23. José Carrillo González.
24. Rafael Hernández García.
25. Pedro Hernández Solano.
26. Ginés Bernal Giménez.
27. Roque Mendoza García.
28. Tose Lorente Madrid.
29. 'José Aznar Nieto.
30. Ignacio Barberá Mulet.
31. José Mateo Hernández.
32, Luis Torralba Martínez.
33. José Martínez Fernández.
34. Luis Martínez de Viérgol y Cadilla.
35. Juan Sánchez Fernández.
36. Bartolomé Moreno Martnez.
37. Pedro Jiménez Pérez.
38. Enrique Rozano Rodríguez.
39. Antonio- Pérez Román.
40. Manuel Sánchez Herrero.
41. Joaquín Barbacil Vargas.
42. Ramón Aragón Abad.
43. Juan Velarde García.
44. Plácido Fernández Peinado.
45. Wenceslao Calderón Paz.
46. .Tuan M. Lozano Lebrero.
47. Manuel García Mera.
48. José M. Aléu Galán.
49. Francisco Canto Rodríguez.50. Manuel Torrente Rioja.
51. Benito Mengíbar García.
52. Cándido Torrejón Huertas.
53. José García López.
54. Rafael Juan Tapia Clemente.55. ,Juan A. Bustillo Cobrera.
56. Manuel Romero Pérez.
57. José Ponce de Gomar.
58 José Sánchez Bernal.
59. Agustín Pérez Ortega.
60. Juan M. Nieto Soriano.
61. José Luis Pérez Soldevilla.
62. Manuel Sánchez Romero.
63. José Felipe Oliva Alvarez.
64. Andrés Marchena Rodríguez.
65. Eugenio Martínez García.
66. Antonio Lacida Pavón.
67. Luis Sánchez Hidalgo.
68. José León Barranco.
69. Rafael Barrena Rodríguez.
70. Ramón Iglesias Sánchez.
71. Rafael Carmona Bernal.
72. Anastasio Santa Cruz Gómez.
73. Francisco Gil Moreno.
74. Francisco Rividiego Espinosa.
75. Juan Ciruela González.
76. Rafael Luins Cortés.
77. Juan Lorente García.
78. José Paredes Celdrán.
79. Eduardo Font García.
80. Alfonso Martínez Martínez.
81. José García Casado.
82. Antonio Jesús Herrera Rodríguez.
83. Carlos Ponce González.
84. José Rodríguez Castillo.
85. jerónimo A. Menacho Pérez.
86. Manuel Cascales Rodríguez.
87. Antonio López Gallego.
88. José Antonio de Alba García.
89. Juan A. Fernández Castañeda.
90. Francisco Barranco Zafra.
91. Ginés Trivirio Pardo.
92. Juan María Ramírez Ureba.
93. Antonio ,kmat Díaz.
94. Fernando Rondán Moreno.
95. .juan Maroto Lorenzo.
96. José Chacón Lobato.
97. Santiago Lezcano Barbero.-
98. Juan Antonio Aguilar Domínguez.
99. Félix García Martínez.
100. José Gallardo Jiménez.
101. Francisco Javier Marín Vidal..
102. Pedro Pérez Varela.
Aspirantes excluidos.
1. José B. Rodríguez Rojo (1).
2. Juan Rodríguez Fernández (2).
3. Francisco Díaz Pedrerio (2).
4. Juan Morenilla Martínez (2).
5. Pedro Blaya Conesa (2).
6. Pablo Rojas Benítez (2).
7. Diego Flores Alarcón (3).
8. Antonio Lebrero Jiménez (3).
9. Arturo Sánchez Sánchez (3).
(1) Por no haber acreditado la posesión deltítulo de Maestría Industrial de la Especialidad
de Mecánica que dice poseer.
(2) Por no poseer el título de Maestría In
1 dustrial de la Especialidad convocada.(3) Por no poseer el título de Maestría Industrial.
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Resolución núm. 14/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Trancurrido el plazo de quin
ce días hábiles para poder completar la documen
tación o presentar las reclamaciones oportunas,
contados a partir de la publicación en el Boletín
Oficial del. Estado de la relación, con carácter pro
visional, de los aspirantes admitidos y excluidos
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales de funcionarios civiles
del Ministerio de Marina, convocado por la Or
den Ministerial número 589, de fecha 19 de oc
tubre de 1972, esta Dirección de Enseñanza Naval
ha resuelto
1.1. Hacer pública la relación de_ aspirantes
adrñitidos y excluidos con carácter definitivo para
tomar parte en el referido concurso-oposición.
1.2. Anunciar la fecha, hora y lugar del co
mienzo de las pruebas selectivas, que serán las
siguientes :
1.2.1. El primer ejercicio, que consistirá en con
testar por escrito a un cuestionario de preguntas
sobre el contenido del temario de cada Especiali
dad, @le se publicó en la Orden Ministerial de
convocatoria, se efectuará para todos los aspiran
tes admitidos a partir de las diez horas del día 27
de febrero de 1973, en el Parque de Automóviles
de Marina número 1, sito en la calle Marqués de
Mondéjar. número 5, Madrid.
1.2.2. Para el ejercicio práctico se formarán,
mediante sorteo, los oportunos grupos dentro de
cada Especialidad, y serán convocados a través
del tablón de anuncios que designe el Tribunal.
1.3. Se recuerda lo dispuesto en el punto 6.3 de
la convocatoria, que señala que los aspirantes acre
ditarán su personalidad ante el Tribunal, median
te la presentación del documento nacional de iden
tidad.
Madrid, 16 de enero de 1973.
Exernos. Sres.
Sres. ...







1. Pedro Ros Solano.
2. Juan Antonio García Jiménez.
3. Felipé Reverte de Haro.
4. Joaquín Gallardo Jiménez.
5. Antonio Jiménez Hernández.
6. José Munuera Bernal.
7. Santiago Avilés Mulero.
8. Simón Guerrero Guerola.
9. Ginés Hita Almela.
10. José Muñoz García.
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11. Víctor López Paredes.
11 Antonio Pérez Aledo.
13. León Sánchez Díaz.
14. José Aniorte Gallego.
15. José Llamusí Fuentes.
Especialidad : Tornero.
1. Juan Plazas Rosique.
2. Alfonso Ruiz López.
3. Pedro Angel García Morata.
4. Asensio Carrión Castillo.
5. Juan Fernández Castillo.
6. Francisco Arroyo Paredes.
7. Antonio Ruiz Rodíguez.
Especialidad : Fresador.
1. Pedro Gómez Caballero.
2. Pedro Martínez Meroño.
Especialidad : Instalador-Montador
1. Andrés Gutiérrez Candela.
2. Fulgencio Calín León.
3. Julián Hernández García.
4. Juan Manuel Cejudo Mateo.
5. Pedro Bastidas Barios.
6. Juan José Pastor Conesa.
7. Dionisio Escarabajal Paredes.
8. José Ros Bernal.
9. Juan Andreo Solá.
10. Juan Manzanares García.
11. Francisco González Cárceles.
12. Francisco Antonio Rodríguez Sánchez.
13. José Martínez Pérez.
14. Gaspar Jiménez Hernández.
15. Ricardo García García.
16. Manuel Cárdenas Guerra.
17. Francisco Javier Molinero Prieto.
18. Ginés Sánchez Pérez.
19. Eugenio Giménez López.
20. Pedro Vera Celdrán.
21. Cristóbal Orozco Samper.
Especialidad : Bobinador-Montador.
1. José Luis Sánchez Arias.
2. Pedro Bastida Barios.
t). Antonio Moreno Alfaro.
4, Manuel Soto Martín.
5. Andrés Muñoz Méndez.
6. Francisco Javier Molinero Prieto.
7. Juan Felipe Sánchez Nicolás.
Especialidad : Ebanista-Carpintero.
1. Fernando López Escámez.
2. Francisco Castaño Navarro.
3. Francisco Vidal Vidal.
4. Mariano Buendía Pérez.
5. Antonio Benítez Rojas.
6. Tomás Carrasco Simó.
7. Leandro Segado Cegarra.
8. Fernando Páez Martínez.
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Especialidad : Calderero.
1. Manuel Angel Moreno Tirado.
2. Antonio Jiménez Manzano.
3. Juan Ojados Alamo.
Aspirantes excluidos.
Especialidad : Ajustador.
1. Cristóbal Ortiz Sánchez (3).
2. Ginés Zaplana Martínez (3).
Especialidad : Fundidor.
1. Cipriano García Paredes (1).
Especialidad : Instalador-Montador.
1. Pedro Pagán Díaz (3).
2. Pedro Muñoz Manzano (3).
3. José María Saura Conesa (1).
Especialidad : Calderero.
1. Marciano Jiménez Núñez (2).
2. Pedro Martínez Balanza (2).
(1) Por no poseer el título de Oficialía In
dustrial.
(2) Por no poseer el título de Oficialía Indus
trial de la Especialidad que solicita.
(3) Por no alcanzar la edad mínima exigida.
SECCION ECONOMICA
Horas extraordinarias de personal civil no funcio
nario de la Administración Militar.
Resolución núm. 74/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
dientes tramitados al efecto, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 38 de la Reglamentación
de Trabajo de personal civil no funcionario de la
Administración Militar (D. O. núms. 247 y 252) y
artículos 10 al 14 de las normas complementarias
de la Orden Ministerial número 1.360/68, de con
formidad con lo informado por la Intefvención de
este Departamento de Personal y lo propuesto por
la Sección Económica del mismo Departamento, se
reconoce el derecho al percibo de las remuneraciones
que se señalan por las horas extraordinarias reali
zadas al personal comprendido en la relación que se
publica como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 83/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo General de la Armada (ET) los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
D. Manuel Criado Pellón ... . • • • • • • 111 • • •
• • • • •









Fecha en que debe
comenzar el abono
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ... 1
5 trienios de Sub
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Resolución núm. 72/73, de la jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
LXVI
nal del Cuerpo de Máquinas los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...















Cap. Máquinas ••• •••
Cap. Máquinas •••
Cap. Máquinas ••• •••
Cap. Máquinas ••• •••
Cap. Máquinas ••• •••
Cap. Máquinas ••• •••
Cap. Máquinas ••• •••
Cap. Máquinas •••
Cap. Máquinas ••• •••
Cap. Máquinas •••
Cap. Máquinas ••• ••
Cap. Máquinas ••• •••
Cap. Máquinas ••• .•











• D. Juan González Casal













D. Andrés García Cañas ...
D. Guillermo Mirecki Ruiz-Casaux
D. Gerardo Gantes Longueira
D. Andrés Santalla Rodríguez
D. Fernando Lazcano Fidalgo
D. Víctor Manuel Bouza Evia
D. Alfredo Roldán Dapena •••
D. Bernardo García Rodríguez
D. Marcelino Veiga Collado ...
D. Roberto Parga Sánchez ...
D. José López Bouza
D. Sebastián Joy Reynes
D. José Luis Sánchez Vázquez ...
D. José María. Tocornal Párraga
D. Germán Fernández Penedo ...
D. Alfredo Fornas García ...
D. Juan Pérez Morata
D. Andrés Rodríguez Sanesteban
D. Antonio Mínguez Allepuz ••• •••
D. Antonio Oliver Juan ...
D. Lorenzo Gómez Arredondo
D. Pedro Casas Suárez de la Vega....
D. José Antonio Roca Hernández ...
••• •••
• el• • • • •••




















• • • ••• •••
9•11 •••
••• • •••
••• •• • •••
.11•• ••• e•
•
• ••• ••• •••
•• •• • • ••
D. Guillermo Ofia Benítez ...
D. José Pardiñas Iglesias ...
D. Pedro Nogueroles López ...
D. Matías Martínez Navarro ...








••• ••• •• •
• • • ••• •••
•• • ••• •••
• •110 Iba
•II• • • • •
• • • •• • • •
•
•••-
•• • •• •
• •• to • •••
• • Il• ••• ••• •••
D. Dionisio Fernández Vázquez •••
D. Jesús Garrido Garrido ...
D. Diego Gallego Soto ... ••• •••







































Resolución núm. 63/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y






5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
12 trienios • le• ••• •••
3 trienios ... • ••.
3 trienios . .
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ...







3 trienios ... ... ...
3 trienios ••• ••• •••





3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ... ..• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios. ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• ..•
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••





































nal de Músicos de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Mús. 2.a...





RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luciano López Fraguela . • ••• •••
D. Isidoro Aguilar Revilla
D. Antonio Tur Marí
... D. José Verea Montero ...
... D. Joaquín Cuenca Acebedo
...
D. Pedro González Boluda
.•
•••
• •• • • • ••• •••
•••





















trienios ... ... 1
trienio de Tro
pa y 6 de Sub
oficial ... 1
trienios ••• ••• .•• 1
trienios ••• 1
trienios ••• ••• 0•• 1
trienios
... ••• ••• 1
Permanencias.
Resolución núm. 73/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de














fijos de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 22 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres, ...
Sres. ...















































Miguel San Antonio Rúa ...
Pablo de Diego Jiménez ...
Ramón Galera Martínez ...
Jesús Martín Mínguez
José A. Murillo Naranjo ... •••
Patricio Curieses Sánchez ...
Fosé Páez Labandón
Ildefonso Pulido Avila
José Mauricio Sanjurjo Taibo •••
Adolfo Granados Maestre
...
Benito de la Coya Vallejo •••
Manuel Fontela Fernández
Rafael Lebrero Casal ... ••• ••• ••• ••• •••





























Juan B. Guillén Sig-ler
• •• • •• ••• •••
•••
• • • ••• co••
•••
•••
Eduardo Pirieiro López ... ••• ••• ••• •••
Andrés Serantes Gómez ... ••• ••• ••• •••






























































Don Eduardo' Gavirio González, Capitán de Corbeta
y juez instructor del expediente número 164 de
1972, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de José Joaquín Ruiz Cáceres,































































Hago constar : Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante Capitán General de la Zona Mari- .
tima del Estrecho de fecha 15 de enero actual se
declara nulo y sin ningún valor el aludido documen
to ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
no haga entrega del mismo.
Sevilla, 17 de enero de 1973. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Eduardo Gaviño González.
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(45)
Don Tomás .Martínez Vázquez, Capitán de Infan
teri:i. de Marina y Juez instructor del expediente
número 537 de 1972, instruido por pérdida de la
Cal tilla Naval Militar de José Moya Arcos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 19 de enero de 1973.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(46)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 595 de 1972, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Bel
trán Bravo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 19 de enero de 1973.—E1 'Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(47)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
número 597 de 1972, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Luis Yáñez Comojo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 19 de enero de 1973.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(48)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante..
ría de Marina y Juez instructor del expediente ,
número 617 de 1972, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Rodrigo 'Dios
Vidal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 19 de enero de 1973.—El Capitán de





Mario Garrido García, hijo de Román y de Erni
lia, natural de El Ferrol del Caudillo, soltero, Sol
dador, de dieciocho arios de edad, domiciliado últi
mamente en esta ciudad, calle de San Antonio, 16,
primero, procesado por presunto responsable de un
delito de robo ; comparecerá en el término de treinta
días ante el Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, Alférez
de Navío clon Antonio Verdera Rivas, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 3 de enero de 1973.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Verdera
Rivas.
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